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闻 ,坐是得罪。”②庆历五年 (1045)十一月丙申 ,
降梓州路转运使、司封员外郎崔辅知邠州 ,转运
判官、太常博士张固小处知州 ,因其欲于合州置




























府治之东 ,募军匠五百人织造 ,置官以莅之 ,创



























































和州 (府 )辟差 ,充任兼职监官者主要是州县官
员。上言钱监兼职监官即“以州官兼 ”。元丰
三年 (1080)十二月 ,夔州路转运司以南平军止











祥符六年 (1013)七月 ,上封者言 ,“诸路岁课增
羡 ,知州、通判皆书历为最 ,有亏则无罚 ”,于是
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规定“茶盐酒税及诸物场务 ,自今总一岁之课





括手工业。绍圣四年 ( 1097 )六月丙午 ,户部
































一等 ,知州、通判、职官、曹官又减一等 ”µ} 。完
成定额 ,州县官员自然也会受到奖励。绍圣四












。淳熙五年 ( 1178)闰六月规定 :
“淋铜及产铁州军 ,委通判措置拘催合用铁数 ,



















































罚。”ν|“登 ”者 ,即所入超出定额 ,对官员行赏 ;













的质量、规格 (尺寸、重量、成色 )、用料等 ,有明















等 ,十匹杖七十 ,十匹加一等 ,罪止徒一年 ο
ω
。













催、检查。宣和元年 ( 1119) ,权荆湖南路提点
刑狱公事郑济奏 :“本路惟潭、邵二州 ,各有年
额制造军器。今年制造已足 ,躬亲试验 ,并依法




























狱司 (分两路者每岁互轮 )取索具职姓名 ,限次












拣 ,别无粗恶不堪 ,方行行用 ”,但因看拣不及
时 ,影响使用 ,政和五年 ( 1115)又规定 ,河东、
河北 (东、西 )三路“系应副军期 ,不可缓慢 ,以
每月 ,余路每季 ,差官看拣 ”;提举常平、提刑官
及所差官必须于本季、本月终到达铸钱监院 πϖ 。
























































查、监督权。宣和元年 ( 1119 )五月二十一日
诏 :“访闻诸路造船州军未造数目至多 ,兼近来
打造多不如法 ,易损坏。仰拖下数目用堪好着
色材木如法打造 ,不及百只 ,限半年 ,百只以上 ,
限一年 ,须管了足 ,并委宪臣点检催促。如违限









认打船额 ,比来漕司失于督责 , ⋯⋯乞取会建炎
元年拖欠并今未打船数 ,移文漕司督责 ,仍许依






























十炉 ,益、邓、郴各五炉 ,洋州三炉 ,定州一炉。
⋯⋯每炉计铸钱三千三百贯 ,约一岁计铸钱三
十二万七千余贯文。”θϖ 从产量看 ,每炉一年只
铸 3300贯 ,绛州在各州中炉数最多 ,一年所铸
也不过 10万贯。而北宋元丰年间 17个铜钱监
年铸钱额最少者也达到 10万贯 ,其中永平监





监一人 ,上佐判之 ;丞一人 ,判司判之 ;监事一



















































































































ν|《宋史 》卷一六三《职官志三 》,中华书局 , 1985年。
ν}王得臣《麈史 》卷上 ,上海古籍出版社 , 1986年。
ν∼《宋史 》卷一六三《职官志三 》,中华书局 , 1985年。






ο{《宋会要辑稿 ·食货 》五 ○之九。
ο|《宋会要辑稿 ·食货 》五 ○之二 ○至二一。









π|《宋会要辑稿 ·食货 》五 ○之七。
π}《宋会要辑稿 ·食货 》五 ○之一 ○。
π∼《续资治通鉴长编 》卷一 ○六。
θυ《建炎以来系年要录 》卷五九。
θϖ杜佑《通典 》卷九《食货九 》,中华书局 , 1988年。
θω马端临《文献通考 》卷九《钱币二 》,中华书局 , 1986
年。
θξ李林甫《唐六典 》卷二二《少府军器监 》,中华书局 ,
1992年。






θ∼《宋会要辑稿 ·职官 》四三之一六 ○。
ρυ《宋会要辑稿 ·职官 》四三之一二一。
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